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Program 
 
Una donna a quindici anni Wolfgang Amadeus Mozart 
   (1756-1791) 
 
Sechs Lieder Clara Schumann 
 Ihr Bildnis (1819-1896) 
 Sie liebten sich beide 
 Liebeszauber 
 Der Mond kommt still gegangen 
 Ich hab' in deinem Auge 
 Die stille Lotosblume 
 
Laurie's Song Aaron Copland 
   (1900-1990) 
 
I Hate Music Leonard Bernstein 
 I  (1918-1990) 
 II 
 III 
 IV 
 V 
 
Chansons Kurt Weill 
 Complainte de la Seine (1900-1950) 
 Je ne t'aime pas 
 
Much More Harvey Schmidt 
   b. 1929) 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
Kayte Zhang is a student of David Britton. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
